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大学と高校の接点としての化学教育(そのめ
-Pre • test， Post. testの添削指導を中心として-
A Teaching Method on Basic Chemistry for Freshman ( I) : 
Teaching Method with Pre-test and Post回test
立木次郎¥武井庚 -ir
Jiro Tatsugiヲ KoujiTakei 
Abstract: This report deals with review of a teaching method on basic chemistry for 
freshman in this first semester. We tried to review this teaching method with 
pre-test and post-test by means of the official and private questionnaires. 



































































































































































昨年度 59% 本年度 57% (-2%) 
(15) 総合的に見て、あなたはこの授業に満足しましたかじ
①+② 



















受験者数/受講者 100X (②/①) (%) 75% 79% 
成績評価 (A十B) I Dの人数(人) 41 I 4人 72 I 3人
最終評価 (A十B) I cの人数(人)41 I 1人寸 72 I 2人寸
単位認定者数/受講者数の百分率 70% 78% 
(二100X⑤ (A也十c)/CD (%)) 
(3)定期試験は通常の受講者がほとんど受験したと考えられる。





























(12) この授業の速度は、あなたにとって適当でしたか. (%) 
4. 
???????







l回 序章 化学 (chemistry) どはどんな学問か、また物質 (substances) とは何か 1目冗素(elements) 2. 有効数字
(No 1) (significant figures) と測定値 (measurement)の計算 3.物質の分離 (separatio日)とクラマトグラフイー
(No 2) (chromatography) 
2回 原子と分子 I章原子の構造 (thestructure of atoms) 1.原子構成要素の解明 (evidencefor sub . atoms) 
(No 3) 2.原子番号(atomicnu皿ber)の決定 (Moseleyの方法) 3. 同位体 (lsotopes)4. イオン (lons) 5. 7乙塞の鹿子量
(No 4) (atomic weights) 6 分子量 (molecularweights) 7.飽宣量 (amountof substance)モル重量 (molarmass) 8. ア
ボガドロ定主主 (Avogadroconstant)の求め方 9 ヰ蓋の周期表 (periodictable) 
H章原子の電子構造(theelectronic structures of atoms) 
1.水素原子のスベクトル (hydrogellatom spectrum) と波長(wavelength) 
2. ボーアの水素原子モデルと水素原子の輝線スベクトル(Bohr'satomic model and emission spectrum for hydrogen) 
3回 3. 量子数 (quantumnumber)と原子オービタル (atomicorbital) 4. 電子配置 (electronconfiguration) 5. 田甚
(No 5) ~の孟蓋 6. 同周期 (period)の孟室
(No 6) 
4回 物質の構造 原子問(イオンを含む)の結合 E 化学結合(chemicalbonds) 
(No 7) 1 イオン結合(ionicbonds) ①イオン対の位置エネルギー図 (potentialenergy diagram of ion pai士)
(No 8) ②イオン化エネルギー ③竜子親和力 (electronaffini ty) 
E回 2. 共有結合(covalentbonds) その 1 ①分子オービタル (molecularorbitals) 
(No 9) ② σ結合 (sig皿abondsl とπ結合 (pibonds) ③非局在結合 (delocalizedbondsl 
(No 10) 3.配i立誼合(coordinatebonds) 
6回 物質の構造分子関あるいはイオンと分子の聞に働く相互作用 4. 分子問力 (intermolecularforce)またはファンデル
(No 11) ワールス力 (vander waals force) 5 水茎結合(hydrogenbond)物質の構造 金属と合金一 6. 金属結合(metallic bonds) 
(No 12) 金属結合と自由電子(freeelectron) 物質の構造ーダイナミックな構造 1 電気陰性度(electronegativity)
2. 梅性(polarity) 3. 双極子モーメント (dipolemoment) 
7回 N共有結合(covalentbond)ー その 2 と分子の構造(molecularstrructre) 
(No 13) 1. 混成オーピタル(hybridizedorbitals) 2. 分子の形 (molecularshapes)と結合(bonds)
(No 14) 3.結合距離 (bonddistance) と結合角 (bondangle) 4 結合角どオーピタル 5.結合エネルギー (bondenergy) 
8回 物質の状態 V章物質のニ態(threestates of matter) 盈点(meltingpoint)と沸点(boilingpoint) 
(No 15) 1 気体(gases) ①理想、気体の状態方程式(idealgas equation) ②気体分子運動論(ki日etictheory of gas) ③フア
(No 16) ンデルワールスの状態方程式(vander Waals equation) 
9回 2. 液体(liquids) ①溶液 (solutionl ②水和(hydration) ③水和イオン (hydrateion) ④溶解度(solubility)と分
(No 17) 配の法則(partitionlawl ⑤分配係数(partitioncoefficient) 希薄溶液の性質(propertiesof dilute solution) 
(No 18) ⑥ラウールの法則(Raoult'law) モル分率(moleiraction) 浸透圧(osmoticpressure) 
⑦電解質(electrolytes)の希薄水溶液電離度(degreeof electrolytic dissociation) 
3固i杢(solidsl 主主晶の橿浩(structuresof crystals) イオン績晶(ioniccrystal s) 金子誼晶(molecularcrvstalsl 共
五藍合誼晶 (covalentcrystals) 金量結晶 (metalliccrystal心 理晶宣~皿orphous)
10回 別章(トピックス) 化学反応
(No 19) 1. 熱力学第一法則(fistlaw of thermodynamics) 2 変化の起こる方向 (spontaneityof physical and chemical char沼田)
(No 20) 3. エントロピー (entropy) 4. ギブズの自由エネルギー (Gibbsfree energy) 
9..，__iじ主主1主T(chemicalequilibrium) 6. 可所匡底 (reversiblereactions) L_j重々の圭街並藍(equilibriumstates) 
8.連合犀底(complexreactio日)と盆速段監 (ratedeter皿iningstep) ) 
9. 質量作用の法則 (thelaw of mass actionl 1 O.平衡定数 (equilibriumconstantl 
1 1.活量(activity)と活量係数(activitycoefficient) 
11回 VI 酸・塩基反応(acid-basereaction) 
(No 21) 1.アレニウスの酸・塩基 (Arrheniuusacid-base) 2. ブレンステッドの酸・塩基 (Br申nstedacid-base) 
(NO 22) 3 共役酸・塩基 (conjugateacid-base(pair)1 4. ルイスの酸・塩基 (Lewisacid-base 1 
5 酸・塩基の強弱 (strengthof acid and base) 6. イオン重 (ionproduct) 
7. l%し、酸と塩基 (weakacid and weak basel 日緩衝1容{夜 (buffersolution) 
12回 VI 酸化還冗反応 (oxidation-reductionreactionl 
(No 23) 1.酸化還元と酸化数 (oxidatio口 numberl 2. 酸化還元滴定 (oxidation-reductintitration) 
(No 24) 3. 基準電極 (normale lectrode) 4 標準電極電位 (standardelectrode potentiall 






2 化学反応式の完成(小問 2)、 物質量 (mol) (有効数字を含めて)ーメタノ←ルの完全燃焼(小間 2) 
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1.物質を構成する粒子と結晶の種類、中目対質量と原子量(小問 2) 2. CuS04・5H20についての質量パーセント濃度、
2回 モル濃度、質量モル濃度(小間 3)3. 化学反応式と物質量の計算 アンモニアの生成など(小間4) 4.各種イオン
からできる組成式と名称(小間 3) 
3回 1.相対質量原子質量単位、 2.原子量一同位体、 3.モル濃度、 4 化学反応式をつくる(小間4)
4回
AIK (S04) 2' 12H.0 について物質量と質量 (小間 3) 2. ボーアの水素原子モデル 3.化学反応式(小間3) 4. 
AIK(SO.) 2 • 12H.0ー 複塩と名称
5回 CUS04・5H20-O.lmol/lのっくり方(小問 3) 2.有用な分類例による化学反応式 その 1 分子式よる、イオン反応
式による、正味のイオン反応式による(小間 6) 
6回 l 物質とそれを構成する化学結合の名称(小間 5) 2.水素結合を形成する化合物の名称 3.物質の電子式(小問 5) 
4.示されている物質の融点の高低とその理由
7回
1.市販濃塩酸から指定の濃度と容積をつくる 2. 酢酸 2分子の水素結合したようすの構造式 3.有用な分類例による
各種の化学反応式その 2 (小間 6) 
8回 1.再度、溶液の質量ノ~~セント濃度、モル濃度、質量モル濃度(小問 3 ) 
2 物質の結合の種類によるイオン結合と共有結合の分類 3.有用な分類例による各種の化学反応式 その 3 (小間 5)




























l 化学における物質とは 2.いろいろな物質の単体、化合物、混合物の分類 3.物質の精製と分離
4.元素と単体の意味の確認
1.クロマ卜グラフイーとは 2. リユードベリ一定数 Rとパルマ一系列の町、 n2の値から輝総スペクトルの波長λを求
める 3.原子番号(陽子の数)、中性子の数と質量数 4.同素体と同位体
).ボーアの水素原子モデルと水素原子の輝線スペク卜ルに関する式から電子の移行の際に放出するエネルギーとその電磁




1.いろいろな原子の電子配置、電子式、そして電子配置記号での表示 2.第 イオン化エネルギー[eV]を 111101あたり
のエネルギー [kJ]に変換 3.イオンと殻外電子数 4.ある電子配置記号の原子について第 nイオン化エネルギーと第
1+ 1エネルギーの簡に大きなエネルギー差があること
1.原子の電気陰性度と化合物のイオン結合性の大小 2.メタンの生成熱グラファイ卜の昇華熱、そして水素の解離熱





1.いろいろな分子から中心原子の sp2混成軌道の選択 2.いろいろな分子・イオンから 3角錐形、正四面体形、そして
配位結合している物質の選択 3.アンモニアの結合角 H-N-Hは 900 でなく 1070 の理由 4.ある状態の二酸化炭素
を理想気体、実在気体として計算し、その差の算出
1.与えられた反応式の共役な酸と塩基(小間 2) 2.与ええられている各種反応式から酸塩基の強弱などの推定(小









講義内容、 Pre-test，Post-Post.の全分野から片寄らない問題 16問 (聞により 2つ以上の小問もある)、穴埋め問題、
択一問題、記述式、計算問題など含む
参考文献 2)立木次郎，武井庚二，化学と教育， 50， 863-864 (2002) . 
1 )立木次郎武井庚二，愛知工業大学研究報告， 38B，219-222 
(2003) 
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